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法務省入国管理局によると、2006 年 12 月末現在で日本に在住する外国人登録者数は 208 万
5000人に達し、その国籍は188カ国にわたる。その28.7%を占めるのが韓国・朝鮮人(在日コリ








































































































































































































































































































































































母語学習については、ディサービスの時間帯を利用して、月 1 回、1 時間程度朝鮮語の読み
書き授業を行う。母語の読み書きができない在日コリアン1世にせめて自分の名前を書けるよ
うにと2世達の思いから始めたが、文字を学ぶ喜びを味わった高齢者たちは自らさらに学びた
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るようになった。日本でも様々な国籍(188 ヵ国)の外国人居住者が 200 万人に迫る勢いで
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